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L’ac tivisme  ré gio nal de  la Chine
(QGpFHPEUHDORUVTXH O·HQVHPEOHGH O·$VLH
GHPHXUDLW HQFRUHFRLQFpGDQV ODFULVH ILQDQFLqUH
OHV FKHIV G·eWDW GH OD &KLQH GX -DSRQ HW GH OD
&RUpHGX6XGVH VRQW UpXQLVj.XDOD/XPSXUDYHF




&RUpH GX 6XG 3DU OD VXLWH FHV WURLV SD\V
SURSRVqUHQW HQ  XQ SODQ G·LQWpJUDWLRQ UpJLR-
QDOHGHO·$VLHGX1RUG(VWOD=RQHGHOLEUHpFKDQJH
&KLQH-DSRQ&RUpH GX 6XG &-. )7$ GRQW





GH OD FRRSpUDWLRQ UpJLRQDOH VRQW LQGLVSHQVDEOHV




3OXV UpFHPPHQW OD FULVH ILQDQFLqUH PRQGLDOH GH
 D IDLW VRPEUHU OHV eWDWV8QLV HW O·(XURSH
GDQV OD UpFHVVLRQ $ILQ G·DWWpQXHU O·LPSDFW G·XQH
IRUWHGLPLQXWLRQGHODGHPDQGHHQSURYHQDQFHGH
FHV GHX[PDUFKpV OD&KLQH D LQMHFWp XQH JUDQGH
TXDQWLWp GH OLTXLGLWpV GDQV VRQ PDUFKp LQWpULHXU
GDQVOHEXWG·XQHSDUWGHVWLPXOHUODGHPDQGHPDLV
DXVVL SRXU FKHUFKHU j UHQIRUFHU OD FRRSpUDWLRQ
UpJLRQDOH 0HQWLRQQRQV HQWUH DXWUHV  O·HQWUpH HQ
YLJXHXUGHOD]RQHGHOLEUHpFKDQJHHQWUHO·$6($1
HW OD&KLQH &$)7$HQ ¬  OD VLJQDWXUH pJDOH-
PHQWHQGHO·$FFRUGFDGUHVXUODFRRSpUDWLRQ
pFRQRPLTXH HQWUH OD &KLQH HW 7DLZDQ (&)$¬ 
O·LQWHQVLILFDWLRQ GHV QpJRFLDWLRQV HQ YXH G·XQH
LQWpJUDWLRQUpJLRQDOHGHJUDQGHHQYHUJXUHGDQVOH
FDGUHGHO·$6($15&(3¬Re g io na l Co mpre he n-






HQWUDYHV HPSrFKHQW XQH LQWpJUDWLRQ UpJLRQDOH HQ
$VLH©¬jODFKLQRLVH¬ª
La Chine  e t le  TPP
/D SDUWLFLSDWLRQ GX -DSRQ DX[ QpJRFLDWLRQV GX
3DUWHQDULDW WUDQVSDFLILTXH 733 FRQVWLWXH O·XQ GHV
SOXV JUDQGV GpILV SRXU 3pNLQ 'qV 
O·HQJDJHPHQWGHO·DGPLQLVWUDWLRQ2EDPDjYRXORLU
pODUJLU OH 733 D pWp FRQVLGpUp SDU OHV DXWRULWpV
FKLQRLVHVFRPPHXQH WHQWDWLYHYLVDQWjH[FOXUH OD
&KLQH GH O·LQWpJUDWLRQ UpJLRQDOH 'HSXLV OHV
QRXYHDX[ GLULJHDQWV FKLQRLV DUULYpV DX SRXYRLU HQ
PHWWHQWGDYDQWDJH O·DFFHQW VXU OHSURMHWGX
5&(3HWSUpYRLHQW WHUPLQHU WRXWHV OHVQpJRFLDWLRQV
DYDQW&HUWDLQVFKHUFKHXUVFKLQRLVHVWLPHQWGH
OHXUF{WpTXH O·HQWUpHGH OD&KLQHGDQV OH 733HVW
LQpYLWDEOHHWTX·LOIDXWGRQFSUpSDUHUFHODDXPLHX[
HWj O·DYDQFH ,O VHPEOHTXH%HLMLQJDLWDGRSWpFH
SRLQWGHYXH$XVVLGHX[QRXYHOOHV VWUDWpJLHVYLHQ-
QHQW FRQILUPHU FH FRQVWDW 3UHPLqUHPHQW OD ]RQH
GH OLEUHpFKDQJH GH 6KDQJKDL LQDXJXUpH HQ
VHSWHPEUH  D pWp pWDEOLH SRXU H[SORUHU GH
QRXYHOOHVPpWKRGHVSRXUUpGXLUHO·LQWHUYHQWLRQQLVPH
GH O·eWDW HW RXYULU GDYDQWDJH O·pFRQRPLH FKLQRLVH
DX[ LQYHVWLVVHXUV pWUDQJHUV $YDQW PrPH OD ILQ GH
O·DQQpHGpMjHQWUHSULVHVDWWHQGDLHQWOHXU
OLFHQFHG·RSpUDWLRQGDQV OD ]RQH VHORQ ODPXQLFL-
p a lité  d e  Sha ng ha i.
 
Le s straté g ie s d’inté gration ré g ionale s 
de  la  Chine  e t de  Taiwan
7LQJ6KHQJ/LQ
Dé parte me nt de  sc ie nc e  po litiq ue ,
Dire c te ur de  l’ Ob se rva to ire  de  l’ Asie  de  l’ Est
·LQWpJUDWLRQUpJLRQDOHGHOD&KLQHV·HVWWURXYpH
DFFpOpUpH SDU OD FULVH ILQDQFLqUH GH 
'HSXLV OD &KLQH RFFXSH XQ U{OH GH GLULJHDQW
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0HQWLRQQRQV HQVXLWH OD UpIRUPH WUqV FRQWURYHUVpH
GHVHQWUHSULVHVG·eWDW&RQWUDLUHPHQWjFHTXHQRXV
FUR\LRQV ODUpIRUPHGHWUHQWHDQVQ·DSDVUpGXLW OD
SDUW SUpSRQGpUDQWH GH FHOOHVFL GDQV O·pFRQRPLH
FKLQRLVH$XVVLXQHVpULHGHSROLWLTXHVPHQpHVSDUOH
JRXYHUQHPHQWGH+X-LQWDRGHSXLVDFRQVROLGp
HW UHQIRUFp HQFRUH SOXV OHXU VWDWXW GH PRQRSROH
%pQpILFLDQWGXVRXWLHQLQFRQGLWLRQQHOGXJRXYHUQH-
PHQW FKLQRLV FHV HQWUHSULVHV G·eWDW SRVVqGHQW XQ
SRLGVHWXQHWDLOOHJLJDQWHVTXHHWPRQGLDOHIDLVDQW
DLQVL O·REMHWGHQRPEUHXVHVFULWLTXHVSURYHQDQWGX





FHV GHUQLqUHV HW HQ SDUWLH SRXU UpSRQGUH DX[
SODLQWHVGHSOXVHQSOXVQRPEUHXVHVGHYDQWO·20&
/HV QRXYHOOHV SROLWLTXHV TXH OH JRXYHUQHPHQW
FKLQRLVDODQFpHVjO·RFFDVLRQGXWURLVLqPH3OpQXP
GX GL[KXLWLqPH &RPLWp FHQWUDO GX 3DUWL YLVHQW j
UHQGUH OD JRXYHUQDQFH GHV HQWUHSULVHV G·eWDW SOXV
WUDQVSDUHQWHHWjDXJPHQWHUOHVWUDQVIHUWVGHUHYH-
QXV YHUV OH 7UpVRU SXEOLF MXVTX·j   /HV HIIHWV
DWWHQGXVGHFHVSROLWLTXHVUHVWHQWjREVHUYHUGDQVOD
PHVXUHR OD&KLQHQH VHPEOHSDVSUrWHjDEDQ-




VDQWH 0rPH VL GDQV OD KLpUDUFKLH GX FRPPHUFH
LQWHUQDWLRQDO 7DLZDQRFFXSH ODe SRVLWLRQ O·vOHD
WRXMRXUV pWp pFDUWpH GH WRXWHV OHV QpJRFLDWLRQV
TX·HOOHV VRLHQW ELODWpUDOHV RX PXOWLODWpUDOHV &HWWH
VLWXDWLRQDpWpLPSRVpHSDUOD&KLQHVRQSOXVLPSRU-
WDQWSDUWHQDLUHFRPPHUFLDO/·DWWLWXGHSROLWLTXHGH
OD &KLQH GpWHUPLQH HQWLqUHPHQW OD SRVVLELOLWp SRXU
7DLZDQGH V·LQWpJUHUj O·pFRQRPLH UpJLRQDOH 6XLWH





OHV GHX[ SD\V RQW VLJQp O·(&)$ PDLV OHV REMHFWLIV
GLIIpUHQWV GHV GHX[ SDUWLHV j O·DFFRUG FRQVWLWXHQW
XQH VRXUFH pYHQWXHOOH GH FRQIURQWDWLRQ 3DU
H[HPSOH O·$FFRUG VXU OHFRPPHUFHHW OHV VHUYLFHV
VLJQpHQMXLQQ·DUULYHSDVjUHQFRQWUHUODSURFp-
GXUHGH UDWLILFDWLRQj7DLZDQjFDXVHGXPDQTXH
GHFRQVHQVXV VXU OHQLYHDXG·RXYHUWXUHGX VHFWHXU
GHVVHUYLFHV
0DOJUp VHV KpVLWDWLRQV HQ FH TXL FRQFHUQH OD
GLVWDQFHDYHFOD&KLQH7DLZDQRULHQWHGDYDQWDJH
VRQ DYHQLU pFRQRPLTXH VXU O·LQWpJUDWLRQ UpJLRQDOH
/H JRXYHUQHPHQW GH 0D <LQJMHRX D REWHQX GHV
ERQVUpVXOWDWVFRQFHUQDQW OHVQpJRFLDWLRQVHQ
GHV DFFRUGV GH OLEUHpFKDQJH DYHF OD 1RXYHOOH
=pODQGH$1=7(&HW6LQJDSRXU$67(3JUkFHjOD
VLJQDWXUHGHO·(&)$7DLZDQVHIL[HFRPPHREMHFWLI
SULRULWDLUH O·DGKpVLRQ VLPXOWDQpH DX[ 5&(3 HW 733
GDQV FLQT DQV /H JRXYHUQHPHQW WDLZDQDLV FRP-
PHQFHpJDOHPHQWjpWXGLHU ODSRVVLELOLWpGHVLJQHU
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